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SCSを活用 した 日米合同授業
一 米 国William&Mary大学 で
斐
コンピューターの時代に相応しく,SCS(大学間衛星通信ネ ットワーク)に
よる遠隔合同授業の試みが活発になっている。私 もSCSを語学の合同授業 に
どう利用するか,興 味 を持っていた。2年 間の米国在外研修中,SCSによる
語学の合同授業 を見る機会に2回 恵 まれた。
これは私の研修先TheCollegeofWilliam&Mary(略W&M大)と金沢
大学 との間で行った授業で,こ の授業 はアメリカ人学生が 日本語で 日本人学
生 とコミュニケー トすることを体験 し,両国の学生に異文化 を相互理解する
機会を与 えた。 この授業はW&M大 の現代言語文化部 日本語教育担当者 と,
金沢大 日本語教育担当者 とが協力 して実行 した。小樽商科大学の語学教育で
も様々な様式で授業ができると考え,この2回 行われた両校問のSCS合同授
業の実情 を伝え,合 わせてこの授業の効果 と方法について,私 の見解 と意見
をも述べる。参加者 は2回 それぞれ違 うが,同 一教材 を使ったので,2回 の
内容を併せて検討 したい。
1回目は2001年2月16日,2回目は翌年2月21日 だった。出席者は学生
だけで,ま ず自己紹介をした。
1回目はW&M大 は5人 で,上 級 日本語 クラス(4年 間以上の日本語学習
者)の学生で,女子4人,男 子1人 。2回 目はW&M大 はフレFデリック1)さん
という男子学生1人 だった。彼 はまだ大学2年 生だが,中 学2年 の時に,日
1)2回目W&M大 側 の参加者 はフレデ リックさん1人 だったため,この以降 も名前
を使 うことにす る。
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本人留学生のホス トファミリーになったのが きっかけで,高 校では日本語を
学び,高 校卒業後1カ 月ほ ど日本旅行 をした。金沢大の参加者は2回 ともそ
れぞれ4人,男 女2人 ずつで,3、4年 生だった。
進行 しやす くするため,金 沢大が 「日本人の 『YES』は 『NO』!?」という
文章 を教材に選び,そ れを事前にW&M大 に送った。当日は,金沢大の学生
が議長 を勤めて,教 材に関する4つ の主な話題 を1時間ほど討論 した。
1は っ き り 「NO」 と言 え ますか
日本人学生からはまず「日本語では断る時も,NOを言わないで,肯定的な
表現を使いますが,ア メリカで もそのような場合 はありますか」 との質問が
あった。
アメリカ人学生か らは 「はい,デ ー トには行 きたいのですが,宿 題がた く
さんあるので,今 晩は行けません」という例 を挙げた。 日本人学生 は,「こう
い う場合なら日本人 も同 じだ」 とほっとしたようだ。「アメリカの会社では
『YES』と 『NO』をはっきり言った方がいいですが,日本でも同じですか。
友だちに 『NO』をはっきりいえますか。『NO』の使い方は年齢や性別によっ
て変わ りますか」などについて,ア メリカ人の女子学生が質問した。 これに
対して,日 本人学生か らは 「親しい友達 には 『NO』を言いますが,会 社では
『NO』をできるだ け避 けるような言い方をします。それに子どもの時 は『NO』
をはっきり言いますが,大 人 になったら,男性 も女性 も『NO』は控えめに使
います」と答 えた。その理由は,「みんなといい関係 を作 り,仲良 くしてい く
ために,『NO』ではなく,『YES,BUT,IF』を使うのです」 と説明した。
2回目は,金沢大生が,日 本人の 「あいまい」な 「YES」「NO」の場面を
会話で演 じて見せた。「日曜 日に映画を見に行 きませんか」という女子学生の
誘いに,男 子学生 は 「行 きたいですが,仕 事があるか も」 と言った。女子学
生は 「仕事の後 はどうですか」 とさらに誘 った。男子学生は 「ちょっと日程
を調べてか ら電話 をします」 と答えた。 これについては,フ レデ リックさん
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も男 子学生 が女子学生 の誘 いに 「NO」だ と言って い ることは理解 で きた。彼
はア メ リカ人 な らパ ーテ ィーに行 きた くなけれ ぼ,「いい え,そ のパ ーテ ィー
はつ ま らない」 とはっ き り断 るのが普通 だが,彼 自身 は 「YES,BUT,IF」
と日本 人的 に断 る と言 う。で もスポー ツチーム にいる人 な ら,チ ームの輪 を
壊 さな いため,娩 曲に断 る ことは多い と説 明 した。金沢大 の女子学 生 は 「ア
メ リカで ははっ き り断 らないため,逆 にチームの輪 を壊 して し まうこ とが な
いのです か」と心配 した。 フ レデ リック さん は 「ア メ リカで はYES/NOの 使
い方 で はあま り問題 にな りませ ん」 と答 えた。
ここで金沢大 の提案 で,日 本人女 子学生 はフ レデ リックさんを誘 った。彼
女 は 「今 度 の 日曜 日映画 を見 に行 きませ んか」 と尋ね た。 フレデ リックさん
は 「大 きな試験 が あるので,1日 勉 強 しなけれ ばな りませ ん。 もし準 備が終
わ れれ ぼ行 き ますが,多 分終 わ らないで し ょう。残念 です」 と答 えた。 この
応答 は,日 本 で も通用す る,と 日本人 学生 は確認 した。彼 女 はさ らに 「す ご
くいい映画で,日 曜 日は最後 の上映 日だ し,お 勉 強が はや く終わ った ら,行
きませ んか」と諦 めなか った。 これ に対 して,フ レデ リックさん も「今 ち ょっ
とスケ ジュー ルが分か りませ んが,後 で電話 を します」と精一杯 が んばった。
彼 は,自 分 の答 え には本 当 にス ケ ジュールが分 か らな い可能性 もあ れ ば,
「NO」の可能性 もある と説明 した。
この会 話 を英語 で も演 じてみた。 フ レデ リック さんが 「Iwaswondering
ifyoucangotoamovieinSaturdaynight?」と誘 った。 日本人 学生 は 「I
shouldgotoapart-timejob.」と肩 すか しを くわせた。 フ レデ リック さん は
「Youcantakeaholiday.」と勧 めた。 日本 人学生 は 「Ican'ttakeaholiday.」
と明 らか な 「NO」だ った。 「英語 だ と,日 本人 もこんなふ うにな る」 と互 い
に笑 っていた。
2「 残念」の意味
教材 には日本の企業に製品を売 り込む際,日 本人担当者の応答が次のよう
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に想定 された。「なか なかす ば らしい製 品 だ と思い ます が,デ ザイ ンに少 し問
題が あ ります ね。 デザ イ ンが よけれ ば考 え られない こともないので すが,残
念で す。で も一応上司 に も相 談 は してみ ます。もし,OKに な った ら,連 絡 し
ます」
1回 目の授業 で は,議 長 は担当者 の この言葉 か ら,購 入 の可 能性 の 「NO」
と 「YES」のパ ーセ ンテー ジは,自 分 な ら70%と30%に 思 うと話 し,日 米 の
学生 の推 定 も聞 いた。その結果,ア メ リカ人 学生 はそれぞれ,70%と30%,
80%と20%,90%と10%,80%～90%と20%～10%,50%と50%,他 の 日
本人 学生3人 は,1人 はほ とん ど100%「NO」,1人 は90%「NO」,10%
「YES」,1人 は90%「NO」,10%迷って いる とい う結果 だ った。 アメ リカ人
学生か らは 「NO」と 「YES」を半々 に思 う人 もい るに対 して,日 本人学生 か
らは百パ ーセ ン ト 「NO」,とい うまった く違 う受 け止 め方 が現れた。
2回 目で は,議 長 が フレデ リックさん にマ イクの購入 を推 し進 める場面 を
即 興で演 じた。2人 の会話 は次の よ うに展開 された。
議長:「 このマイ クは非 常 に良 い物 です ので,ぜ ひ一本 いかがで しょうか」
フレデ リックさん:「いや,い ま一 つ持 ってい るので」
議 長:「で も今年 はマ イクの調子が非 常 によ くな ってきたので,声 もよ く通 り
ます」
フレデ リックさん:「ほ しい けれ ど,今 はお金 がな いです」
議長:「今 な らお安 くで きます。フレデ リックさんは今お金幾 ら用意で きます
か」
フレデ リックさん:「今 私 は五百 円だ けあ ります」
議 長:「カー ドも使 えますが,」
フレデ リックさん:「私 のカー ドは今 月 も う使 い切れ てい ます」
議 長:「 じゃ,ま た よろ し くお願 い します」
「残 念」 を使 わ なか った フレデ リックさんは,「もし自分が この ように断 ら
れた ら,き っ とす ぐに諦 めて しまい ます」 と,日 本 流のセ ールスマ ンに参 っ
た ようだ。「ア メ リカで は この ような人 はいい人 と思われ ます か」との質 問 に,
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「よ くない人 と思われ ます」と率直 だった。 だか ら彼 に とって は 「日本 で は長
い時間 をか け,一 生 懸命 に売 る人 は評価 され ます」 とい う議長 の説明 は意 外
だ った。 彼 は,英 語 な らきっ とこんなに長 く付 き合 わず,「No,Iamnot
interestingit,justgoaway.」とい うだ けだ ろう と言 った。
3「 すみ ませ ん」の応用幅
「す み ませ ん」な どを使 う場面 につ いて,1回 目の授 業で はその よ うな状況
をアメ リカ人 学生 に英語 で教 えて貰 った。米 国人 男子学 生 は,「誰 か にぶ っ
か った ら,『Excuseme』,悪い ことをした ら 『Iamsorry』を言い ます」 と
例 を挙 げた。女子学 生 は 「Purdonme」,「Apologizefor」の言葉 を加 え,
「『Apologizefor』は普 通 の会話 に使 いませ んが,手 紙 や正式 な場 合 に使 い ま
す」,「悪 い こ とを した時,『す みませ ん』 を言 い ますが,多 くは言 い ませ ん。
多 く言 う と,誠 意が ない と思 われ ますか ら」 と説明 した。
これ に対 して,金 沢 大生 は,日 本語 だった ら 「Apologizefor」はほ とん ど
使 わず,全 部 「す み ませ ん」 とい うこ とにす る。 また 「す み ません」 を多 く
言 う方が誠意 を感 じ,態 度が いい と受 け止 め られ る。 た とえば事 故の場合,
「す み ませ ん」をた くさん言 った ら,賠 償額 が減少 され る可能性 もあ る と言 っ
た。
しか し2回 目の会議 で は,金 沢大生 は 「日本人 は トラブル があ る時,あ ま
り喋 りませ ん。黙 って謝 りの気持 ち を示 します」 と言 い,フ レデ リックさん
は 「アメ リカ人 はあ ま り謝 りません。僕 は,そ れ は悪 い と思 い ます」 と批判
的だ った。
4男 ら しさ,女 ら しさ
日米それぞれ思 う男 らしさ,女 らしさの基準を紹介 し合った。アメリカ人
には強い人,ス ポーツの出来る人,文 句を言わない人,問 題があれば自分で
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解決できる人は男 らしい人で,女らしい人は美 しい人だと思っているそうだ。
日本人は口数の少ない,言 い訳 をしない人 は男 らしい人で,料 理ができ,子
ども好きで,優 しくて美しい人 は女 らしいと思っているようだ。
日本人 に とっての男 らしいアメ リカ人 は誰か との質問 に,「ハ リソン ・
フォー ド,アル ・パチーノ」など男優の名前が挙げられ,ア メリカ人にとっ
ての男 らしい日本人 は三船敏郎 と言われた。「身近に思う男 らしい人 はいます
か」 との日本人男子学生の質問に対 して,「小 さい ときから,体が大 きくて,
背が高 くて,声 が大 きかった祖父が男 らしい人だ と思っていました」 とアメ
リカ人男子学生が言った。それに対 して,日 本人学生 は「日本人にとっては,
体が大きいとか,声が大 きい とかは男 らしさの基準 とあまり考えていません」
と反論した。「アメリカでは女 らしいかどうかを考 える時,料理が出来るかど
うかは関係がないのですか」とい う日本人学生の質問に,「アメリカでは男 も
女 も仕事をするので,女 性にとって料理が出来るかどうかは大切なことでは
ありません」 と女子学生が答えた。男子学生 は 「家では母 も仕事 をしている
ので,父 はいつ も料理 をしています。父は料理が大好 きです。ぼ くも好 きで
す」 と具体的に答えた。
2回目の授業では,先 の 「すみません」の問題 と一緒に議論 したので,「ア
メリカ人は自分が悪いことをした時に,謝 らないのですか」 との質問に,フ
レデ リックさんは 「謝 りません。男 らしい人 はいっも正しいことをすると思
いますか ら」 と言った。「家では奥 さんに謝 りますか」 と追求されると,「家
では男はいつも謝っています。ワイフは怖いですから」 と笑った。
この2回 のSCSによる合同授業では,参加者が違って も,ともに同じ教材
が使われた。にもかかわらず,工 夫の仕方 によって,そ れぞれ味のある授業
ができたので,私 には新鮮で,よ い勉強になった。1回 目はアンケー トなど
で言葉や文化 に対す る理解の相違 を確認 し,ア メリカ人学生から質問を多 く
引き出す ことで討論 を深 め,相互理解を図った。2回 目は4対1の 難しい状
況なのに,場 面の実際演出,英 語応答 との比較,ま た今度は金沢大生の積極
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的な 「攻め」によって,少 人数にかかわ らず,多 くの交流が実ったと思 う。
教材 も日本文化の特徴がよく表現 されているものを選んだため,討 論が容
易だった し,面白かった。終始和やかな雰囲気で,これだけ内容の濃いコミュ
ニケーションができたのもW&M大 生の日本語力を物語っていると思う。
この授業を通 して,お 互いに次のような認識 を明 らかにした と私は思う。
まず丁寧 な断り方をすれば,相 手を傷つけないとい うことは日本人 もアメリ
カ人 も心得ている。ただし,日本人 はアメリカ人よりもっと気遣 う姿勢を取
る。 また日本語 に現れている「曖昧」,膨らみへの理解,類 似 の多い表現か ら
本当の意味を持つ語句への発見は,日 本語学習上の難点だ とも分かった。
たとえば,商 品の売 り込みを受 け入れる日本企業の 「NO」と 「YES」の結
果を推測する時,日 本人学生は 「残念です」とい う言葉 に 「NO」のほぼ確定
した結果が読み取れると説明した。私 も 「残念」は断るという意志 を表明 し
た と思い,「YES」をほとんど期待できない と理解 している。アメリカ人学生
が半々だ と思った理由に触れなかったが,「少 し……けれ ども……相談」など
の言葉か ら 「YES」を期待 したのではないかと考えられる。それらは確かに
肯定的な機能 を持つ言葉だが,こ こではまった く肯定 を意味しない言葉だと
考えていい。「残念」は行動の結果に対する心情的な言葉なので,こ の会話の
中で重要な意味 を伝えていた。アメリカ人学生 は 「残念」が意味した 「Iam
sorry」が分からなかったので,「YES」を日本人 より大き く期待 した と思う。
「日本人ははっきりと『NO』を言 うことが苦手だ」とい うよりも,むしろ「NO」
をはっきり言わない ことが日本人 としては当た り前なのだ。
このようにして日米文化 の違いを互いに表現 によって確認 し,理解を深め
ただけではな く,会話や討論にさり気なく使われた例からも,日米人の違い
の一端 に気づいたのではないかと思う。パーティー好 きなアメリカ人学生は
す ぐパーティーに誘 う例 を持ち出すのに,日本人学生は映画に誘った。その
誘いを断る理由にしても,ア メリカ人学生は2回 とも 「宿題が多い」,「試験
がある」だった。W&M大 で学生 は実にいつも宿題や クイズ,単 元テス トな
どに追われる状態だった。それに対 して,「アルバイ トがあるか ら」という日
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本人学生の 「NO」の も真実だった。 自分たちのコミュニケーションからそれ
ぞれの生活の違いが表現 に反映 したところを思い知 らされていた。
授業 は臨場感 に浴れ,学 生間のや り取 りは緊張感を持ち,生 き生 きしてい
た。国境 を越えた日米学生同士の討論 を行 う授業 として,学 生の知的好奇心
と意欲 を大き く引き出 し,双方 ともコミュニケーションの意義 と効果 を身近
に体験 し,異文化 に親 しんだ。アメリカ人学生 にとっては,日 本語による意
思疎通 に成功 した達成感を味わうことができた。これは大 きな意味 を持 ち,
授業や教育方法を多様に改善することができよう。授業の進行等を同時に録
画ができるため,授 業を振 り返 ることによって,問 題点を見つけ,教授 ・学
習の両面か ら改善する工夫や留意点の発見にも役 に立つ。
これらの改善や効果を身近な ものとするためには,様 々な努力が必要だ。
双方向性の高い授業なので,議 長の役割 は重大で,参 加者の発言を促 し,進
行の調整 を図 らなけれぼならない。私が見た この2回 とも学生が議長 を務 め
ていたが,実 際 この合同授業 を実施する前に,授業 の立案や計画などについ
て,教 官間で緊密な連絡が取 られていたそうだ。従 ってテーマの予備知識,
問題意識,討 論の展開などに分けて,綿 密な準備が必要だった。学習者間の
習得言語 による討論や交流なのだが,教 師 としての働 きをどのように実現す
るかについて も,十分な検討が必要だ。またscsue器の操作については,ト
ラブルの回避などの問題で,授 業の円滑な進行 を保障するため,機 器操作 を
専門の担当者に任せた方が よい(W&M大 では2回 ともそうだった)。
SCSによる鮮明な画像,音 声の同時送受信 は,教室,大 学,国 の壁 を超 え
て学習者 に新鮮な刺激を与 えて,異 文化交流の場 をもた らすに違いない。こ
の 「新兵器」を活用して,教 授 ・学習機会の拡大や教授 ・学習活動の活性化
を促 し,教育改善 に役立てたい。
